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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED . • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE . • CONGRATULATIONSI 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
GRADUATE 
COMMENCEMENT 1998 
WELCOME 
CEREMONIES 
BROWARD CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS 
FORT LAUDERDALE, FLORIDA 
Friday, the Twenty-Sixth of June 
Nineteen Hundred Ninety-Eight 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Graduate Commencement 1998 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial . ................................................... Walton 
Convening the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer Ray Ferrero, Jr. 
President 
* America, the Beautiful . ............................................. Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains I majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISES 
Opening Remarks ............................................. . Ray Ferrero, Jr. 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters ........................................ Ray Ferrero, Jr. 
Hooding Committee .. . ... ........ .... ... ....... .. ..... Members, Board of Trustees 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Senator George Firestone 
Senator of the State of Florida 
Presentation of Graduates ......................................... John Scigliano 
Executive Provost, Vice President for Academic Affairs and Technology 
Center for Psychological Studies .... ......... ... ................. Ronald Levant 
Dean 
School of Computer and 
Information Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edward Lieblein 
Dean 
School of Social and Systemic Studies Lee G. Shilts 
Chair and Associate Professor 
Oceanographic Center ........................................ Richard Dodge 
Associate Dean 
Conferring of Degrees Ray Ferrero, Jr. 
* Recessional 
Epic March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
WILLIAM J. BURNS, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Christine Collisson Apple ................................................. Cottage Grove, Minnesota 
Chairperson ........................................ ..... ............. Wiley Mittenberg, Ph.D. 
Sigal Baer ........ ... . .. .......... . ........................................... Tamarac, Florida 
Chairperson .......................................................... William Dorfman, Ph.D. 
Elizabeth L. Gorham ............................................................ Portland, Oregon 
Chairperson ...... ................................. ....... .......... . . William Dorfman, Ph.D. 
Christine A. Grier .............................................................. Hollywood, Florida 
Chairperson . . ..... ....... ... ........... . ... .............. . ........ .. .. Charles Golden, Ph.D. 
Patricia M. Joyce ........................................................... Coral Springs, Florida 
Chairperson . . . ... . ... . ... ... .. ... ....... .. . ....... .... ................ Charles Golden, Ph.D. 
Janet E. McEwan ............................................................. Memphis, Tennessee 
Chairperson . . .. ..... .. .... ... .. . . . . . ...... . ..................... .. .... Ronald Samuda, Ph.D. 
Steven L. Pastyrnak .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Grandville, Michigan 
Chairperson ........... .. ...... ............ . ............ . ........... . . Doil Montgomery, Ph.D. 
Timothy Jon Petersen ... ... .. ... ... .......... ...... . . ........... ... . ......... Millstone, New Jersey 
Chairperson ........................................................... William 1. Burns, Ph.D. 
Jennie Lynne Robb ... .. .. .. ................ . ....... ............. ... ... ......... Lauderhill, Florida 
Chairperson .... .. ............. .. ....... ... . . . ... .............. .... .. .. .. Alfred Sellers, Ph.D. 
Christine Freeman Ryan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Chairperson . ... .... . ............. . ..................................... Michel Hersen, Ph.D. 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
WILLIAM J. BURNS, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Leslie A. Apfelbaum ... .... .................. ..... .................... .... ....... Atlanta, Georgia 
Alejandro Jorge Arias ..... .................. ....... .... . ....... . .... .......... . . Miramar, Florida 
Judith Hope A verbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Lorraine Shook Berkowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Norman V. Bertel ...... ........ .. ........ ........... ............. ......... Pompano Beach, Florida 
William L. Brim ............................................................... San Antonio, Texas 
Victoria Marie Carey ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davie, Florida 
Carmen Gloria Cruz .... ... ..................... ... .................. ... ... . ...... Lewisville, Texas 
Amy Brooke Dickson ........ . ................... ....... .................. . ... Hunting Valley, Ohio 
Michelle Dawn Gagnon ....................................................... Miami Beach, Florida 
lima C. Galeote .......................................................... Fort Lauderdale, Florida 
Maria 1. Garcia-Larrieu . . ..... . . . .. . . . .. . .. .. ... ............. . ......... . .. . . ... .. . . Miami, Florida 
Lori Beth Gleicher ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Dorothy M. Gralow .... . .................. . .. .. . .. .. . ....... .. . . ... .. ....... . ... Lawrence, Kansas 
Edwina Francine Hamilton . .... ... . ... ................. .. . . .... .. .... . . . . ... . . .. Plantation, Florida 
Michael Scott Hammond ... .. ... . ............. . .. ... ................. .... . . ..... Richmond, Virginia 
Pamela Gwen Hamick .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlottesville, Virginia 
Bethany Lynn Helfman . .. . ...... . . . . .. . .... . .. . .. . ........... . .... ... . .. . . ...... Aventura, Florida 
Kim Hoskins-Propst .. .. . . . ...... . . .. .......... . ............ .. .... .... . . ... . ... Alexandria, Virginia 
Jill Marie Hranicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State College, Pennsylvania 
Jane E. Jagelman . .. .. .... . ........... .... ......... . . . ... .. .... .. .... ... .. . Melrose, Massachusetts 
Marie Nadine Jean .......... . ............. ... .... .. ....... . . . . .. ............... Boca Raton, Florida 
Laura Job .. . ............... .. . . ......... ..... ... . . ... ........ . .... ... . .. . Chattahoochee, Florida 
Monique Richard Kahn . ................ . . ... .... . ... . ... .. ..... . . . . .... .. . ... Spokane, Washington 
Robin 1. Kauffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PembrokePines, Florida 
Caryl Ann Keating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delray Beach, Florida 
Michael Knep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Washington, District of Columbia 
Tracy Lyn Kremper ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wichita, Kansas 
Joseph Laino .. . ..... . . . . . . .. .. . .... ...... . .. ............... . . ..... .. . .. ... . . Brooklyn, New York 
Laura 1. Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Belinda Ann Lee . .... ... . ..... . .. . . . .... .. ... . .. . .. . .. . ... .. ..... ... . .. .... ... . ... Davie, Florida 
Scott B. Massaro .......... . ... .. .... .... ..... . ....... . .... . . .... .... . .. .... Coral Springs, Florida 
Mary Ann McMorrow ........ . ... . . ..... . .. ... .. . .... . .... . ... .... .. . . . . ... . .. . Richmond, Virginia 
Elana Sheryl Mendelssohn .......... . .. ... ..... . .. . . . .. ......... .. ..... . . . .... .. .. Aventura, Florida 
Tracy Lorraine Meyer . ....... . . .. . . . . ....... .. . .... . . ........ .. . .... . . ........ Rochester, New York 
Marsha A. Minkin .. . .. . . . . . .. .. .. ....... ... . . ....... . .. ... . ...... . . . . .. ... . .. . Plantation, Florida 
William A. Moss ...... . .. . . . .... . . ..... ...... . .. ......... .. .. .... . . ...... .. .... Auburn, Alabama 
William 1. O'Brien ... .. . ..... . ..... .... ... . . . . ... .. . . . . . ..... .. . ..... ... . . ..... Antioch, Tennessee 
Julianna Kay Paramore . ...... . . ..... .... . . ..... . .. .. . ........ .... . ... .. .... .... Norman, Oklahoma 
Mercedes Briones Redzepi .. . ........ .. . . . . ...... .. .. ......... . . ... . .. . . . . North Miami Beach, Florida 
Dawn Marie Reilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Anamaria C. Rey .... . . . . . . .. . . ....... ..... ..... . . . ... . .. ... . ... .. . . ..... . ... . . .. . Miami, Florida 
Laurie P. Risley ..... . .. . ......... . . . ... .. . . . .. .. . . ... ...... . . ... . . ..... ... Coconut Creek, Florida 
Aliza N. Rosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
MarIana A. Rugg . . . ....... .. .... .. . ... ....... .. . ... . .. .. . . .. .. .. .... . . .... .. . . Beavercreek, Ohio 
Elisa M. Saladrigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Selina Sanchez-Meier .. . . . . ........ ..... .... ........... ......... .... . .. . . . .. .... .. Tulsa, Oklahoma 
Steven Schengber ...... .. . . .. . .... ... . ... .... ............ ..... .. . .. .. . .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Martin Hill Schmatolla-Brooks .. .. ... ... . . ... . . . . ...... . . . . .. .. ... . .. . .... ... . ... .. . .. Austin, Texas 
George R. Shepeard . ...... ...... ...... . .. . . . ... .. . ... . ... . .. . .. . ...... . ... Durham, New Hampshire 
Sherri Christine Skibinski . . . . ..... . . . . . ... . . .. . .. ... . ... . ... ... ........ . ....... Tallahassee, Florida 
Suzanne E. Slate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenosha, Wisconsin 
Jennifer L. Sontz . . ... . .......... ..... . . .. ...... ............. ... .. ..... . Swampscott, Massachusetts 
Laura Alexandra Swarte1e ... ... . ...... ..... ...... .. . ...... .... . .... ... . ..... ... Wyoming, Michigan 
Yukari Tomozawa .... . . . . ... ... . . ... . . .... .... .............. .. .. . ... .. .. . ... . . Plantation, Florida 
Camilo Eric Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Monica Lynn Tweel ..... . ........ .. ... . .. . . . ...... .. ....... ... . . . . ..... ... .. .. .. Aventura, Florida 
Joanne Villei ..... . .... .. ... ... . ... .... .... .. .. . . . ...... . . ...... ..... .... .. Danville, Pennsylvania 
Roselyne S. Watkins ... .. .... . . . . ..... ... ..... ... . ...... .. ... .. .. ...... . . Warrington, Pennsylvania 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Computer and Information Sciences 
Presented by ED WARD LIEBLEIN, Ph.D. 
WILLIAM HARTMAN, Ph.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Abby Heffner Brown . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cumming, Georgia 
William Merritt Hartman ..... . . . . ... ... .... ..... .. ... . .......... .. ..... . . . .... Miami Lakes, Florida 
Ping Tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winston-Salem, North Carolina 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Phyllis Chasser . .. .. .... . .. .. ..... . .. .. ..... .. ..... . ........ ... .. . . ... . . ...... . Lauderhill, Florida 
Rebeca Gomez Cohen .. .. ... . . . ...... . ............. .. . . . ... ... ... ................ . Miami, Florida 
Vernon L. Czelusniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Mark R. Eaton . ... .. . ... ... ... ... ..... . . .... ... . ... .. . . ... . ...... .... .. . .... . . Bellevue, Nebraska 
Paul V. Montesino . . ... .. .. .. .... .. . . ..... . . . . . .. . ............... . .... .. . Watertown, Massachusetts 
David Thomas Lauret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orem, Utah 
Gilda Jo-Ann Lewis ... . .... . .... .. .. . ... . .. .. .... . ..... . ......... . ... . .... . ... . . Belize City, Belize 
Robert B. Lipton ..... .. .... . .... . . . ......... . ... . ....... . . . ..... .. ... . .... Pottsville, Pennsylvania 
Nicholas D. Lombardi . .... .. ........... ... .... . .. . ... . .. . ....... . .... .. .... . .. . .. Bronx, New York 
Paul V. Montesino ..... . ... . ..... .. .. . .... ... ... . ............ . .. . ........ Watertown, Massachusetts 
Sarah J. Nordine . ... ... . ... ... ... .. . .. ....... ... ... ... .. . . . ..... .. . . . . ...... Harrisonburg, Virginia 
Steven E. Poris ....... .. .. . . .. . . ... .. . . ..... ... ........... . . . ....... .. .. . .. Staten Island, New York 
Larry Allen Sears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vancouver, Washington 
Hyacinth E. Williams ... .. .. ..... . . . .... . . . . . . . ........... .. .... . .......... .. ... , Tamarac, Florida 
COMPUTER SCIENCE 
Walter Sir Anthony Johnson, Jr. . .... ... . . ... . . .. . .. .... .... . . . ... .. .. . .... Fayetteville, North Carolina 
Sanchuan Qiu .. .... . .. .... ... .... . . .... ............. . ... . .. . ...... .. ..... . ... . .. . . Davie, Florida 
INFORMATION SYSTEMS 
Joyce B. Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gulf Breeze, Florida 
Eileen S. Ennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rio Rancho, New Mexico 
Joy A. Hatch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wichita, Kansas 
Arthur E. Hilscher . .. .... . .. .. .... . .. . ..... ... . . .... . ............. . ......... Ellicott City, Maryland 
Yaw-Shyan Huang ...... . ...... . .... . .. . ...... . ... . ... . . . .. .. ... . .............. Kaohsiung, Taiwan 
Paravila Oonnoonny Jacob . .. . . . .. . ...... ..... .... .. .. . . ... .. . . .. ...... . ... West Bloomfield, Michigan 
Rey LeClerc . . . . ..... .. .. . ....... .. ... . ... ... . .. . . . . ... ... ...... . ..... .. .. . . . Brooklyn, New York 
Wen-Va Lin ... ..... . . .. . . ... . ... . .. .. . . . .. ... .. ..... . ..... . . .. . . . . ..... . ... . . Hollywood, Florida 
Edward C. Lindoo . .. ... .. .. .. ... . . .. . . ..... .... ... ... ... ... ...... . ...... . .. Coral Springs, Florida 
Phillip Ronald Marcus .. .. . . . .. ... ..... . ........ . ... . . . ... . . . .... .. . .. ..... . . . . Newark, New Jersey 
David Scott Metcalf II . . ..... . .... .. ... .. ...... . ...... ... .... .. .. . .. . ........ . Meritt Island, Florida 
Ted Ray Mikell .. . .. ... . .... . .. .. . . ... . . ... ........ .. .... .. .. . . . ...... .. ..... . .. Oak Point, Texas 
Kathryn J. Moland . .. . ... .. . .. . ... . .. .... ... . ...... . ... .. .... ... ...... . ..... Newell, North Carolina 
Victor Allen Nguyen .. .. ... . ..... . . ... . . ... ... ....... .... . .. ...... . ...... .. .. . . Ventura, California 
Elizabeth Rich . . . .... . ... .. ... .. ... . ........ . .. . ... . . .. . . ....... . .... . ......... . Athens, Alabama 
Jean Marie Roehrs .... . .. . .... ........ .... ................ . ...... .. ..... . ... . . . . Omaha, Nebraska 
Mark Stover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thousand Oaks, California 
Harold Herman Trebes, Jr . ... . ... . ..... .. .......... . .. .. . . ........ . .... . . . .. . .. . ... Atlanta, Georgia 
Salim R. Yazbeck . .. ... . ......... .. ... . .... .. .. . . ... . . .. .. .. . ........ . . . .. Pompano Beach, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
School of Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
WILLIAM HARTMAN, Ph.D. 
Martin C. Duchow .. . ...... . . ..... . .... . ..... ... ........ ... . . ...... .. .. . ... .. Greendale, Wisconsin 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD DODGE, Ph.D. 
Brian J. Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Social and Systemic Studies 
Presented by LEE G. SHILTS, Ph.D. 
SHELLEY K. GREEN, Ph.D. 
F AMIL Y THERAPY 
Khawla Abu-Baker ....... . .. . . .. .... . ... .. . . . .. .......... . ..... . . . . . . . .. . . . ..... .. . .. Acre, Israel 
Gail Patricia Brack .. . ... . ... . . ... .... . ....... . . . ........... .. ... . . . . . ........... . . Naples, Florida 
Robin Eugene Gipps . . ......... ...... .... . ..... . . .. . . ........ . . . ..... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Arlene Brett Gordon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Martha J. Laughlin .... .. ... ...... ....... . ... . .... . . .. ....... . . ... ...... .. ......... Naples, Florida 
Dawn M. Shelton . . ..... . ... . . ... ....... . .......... . .. ... ........ . ....... . Fort Lauderdale, Florida 
Kathy Lyn Warner . . . ... . ... ..... . .. ...... .. ..... . ...... . . . . . ............... .. .... Naples, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
School of Social and Systemic Studies 
Presented by CATHIE J. WITTY, Ph.D. 
DISPUTE RESOLUTION 
Fredrick T.W. Reed . .. ..... .. . . .. . .. ........... ....... . . . ... . . .. . . ... ... . . . . .. . Plantation, Florida 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
School of Computer and Information Sciences 
Presented by ED WARD LIEBLEIN, Ph.D. 
WILLIAM HARTMAN, Ph.D. 
COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE 
Noreen R. Michaud .... .. ... . .. . .. . .... .. .. ..... . . .... ..... ...... . ... . .. West Hartford, Connecticut 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Godwin Ezeilo .. ... .... ... .. .. . ... ... . . . . .. . ..... . . . .. . . . . . . . .... . . .. . . .. . Boynton Beach, Florida 
Michael B. Hayes .. .... . . . . .. . . . ... . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. .... . .... . .. . .. .. .. ..... ..... Plano, Texas 
LEARNING TECHNOLOGY 
Melinda Reagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mesquite, Texas 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
KAREN S. GROSBY, MEd. 
JOYCE H. SILVERMAN, MS. 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Shari Lynn Abel .. . .. . . ... . . .... . . . . . .. .. .. .. . ... ................ . ..... . .... .. . Hollywood, Florida 
Anita Maria Acebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Edward D . Albright ... . . . . .. . . ... ... .. .. . ..... ..... .... . . . .. . . .. . . . . .. . . ... Wesley Chapel, Florida 
Elena C. Aleman . .. .. ... .... . .... . .... . . ........ . . .. . . . .. . .... .. . . . . . . . . . ... .. ... Miami, Florida 
Jose Lois Aleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Theodore Scott Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oxford, North Carolina 
Leslie Ann Wood Attard .. . .. ... . . . .. ..... . ..... . .. . . ......... . .. .. . . .. .. .. New Port Richey, Florida 
Jean Adel Baron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Karen Y. Bartlett ..... . . ......... . ........ . . ... .. .. ....... . ... . ... . .... . . ..... Saint Cloud, Florida 
Catherine Mary Becker . ... .. .... .. .... . ....... . ......................... . . Fort Lauderdale, Florida 
Anna Becker-Sterzer . . . . . .. . . .... . ... . . . . .... . . .... .. .. .. ...... ..... . . .... Deerfield Beach, Florida 
Lorna Patrick Black ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sheryl Lynn Black . ... ..... . . . ... . . . ... . . .. . .. ............. ... .... . .. .... . .... .... Dania, Florida 
Vicente M. Bobadilla . . . ....... . ..... .. .... .... . ... . ... . ..... ... .. .. .... . . . . .... . ... Davie, Florida 
Burt G. Bolton ... .... . .... . . . ... . ..... . . .. . . .. ... .............. . . ... . . ... . . . .. Beaverton, Oregon 
Walter H. Brooke .. .. .... . . .. . ... .... .. ........ .. ................... .. . . . .... Palm Harbor, Florida 
Phyllis 1. Boyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Mary W. Brueck ...... . . ............ . . ... . .. . ....................... . . ...... . . Fort Myers, Florida 
Aaron John Bunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Rebecca Sue Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Ivy L. Caldarelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
James P. Callis .... . ..... . . .... . . ... . ....... . . .......... .... ... . . .. . ... . ... . . Ponte Vedra, Florida 
Annabel B. Camaliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Melissa A. Campion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Milagros M. Castaneda .... .. . . . . . . ....... . . . . .... . .... . . .. .. . ..... . .... . .... . Key Biscayne, Florida 
James P. Chesnes ... . .. .. . ..... . ..... . . .. . ........ . ........ . .... ........ . North Palm Beach, Florida 
Dawn Karen Clark ..... .. . . . ... . .. ..... . ... ..... . ..... .. . . . . ........... .... ... Fort Myers, Florida 
Karen 1. Cohen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Anne M. Conklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Malabar, Florida 
David Marco Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Gayle F. Coulton .. ... . . .. . . . ........... ...... . ............ . .... .... . . ... .. ... Hallendale, Florida 
Janice M. Curran .... ... . ... . ... .. ... . .... . .. .... . . .. . ... ..... . ... ........ Fort Lauderdale, Florida 
Marie D'Alessio ... .... . .... .... ... . .... ............. . .. .... . . .... . ... .... New Port Richey, Florida 
Mary Shannon Daniel .. . . . . .......... . . . . ..... . . ... . .. . . .. . . . .. .. ....... . . ... Jacksonville, Florida 
Diana B. Diaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Erika M. Diaz . .. ... ......... . . . .... . .... ... ...... .. .. .. ....... ... ... . ....... . .. . Hialeah, Florida 
Maggie Mazal Dray . .. . .... ......... .. .. ..... . . . . . ........ ... . .. ... . .... North Miami Beach, Florida 
George Richard Drobinski ..... . .... . ...... . ... . . . .. . .. . . . . . . ....... ... . ... .. ....... Naples, Florida 
Marcy Dyer .. . ... .. ... . .... . . . .. . ....... . .. . .... . .. . . ..... . ... ..... . .. . ......... Miami, Florida 
Shari N . Edwards .. ... . . . . . .. . ............. . .. . .. . ... . ... .... . .... . .. ... . ...... . Miramar, Florida 
Diane Escobar . . .. ... . . . ...... . .. . ........ . ..... .. .. ............. ... .. .... . ... .. Weston, Florida 
Elaine E. Esplin . . ..... .. .. .... .. ......... . .. ... ........ . ..... . .......... West Palm Beach, Florida 
Cassandra Lynn Evans .. .. ... .. ... . ....... .... ...... . ..... ... .. ... . . .. . .... Fort Lauderdale, Florida 
Kathy A. Feinstein ................ . .. .. ..................... . ...... ...... . . .. . .... Naples, Florida 
Beatriz Felton .. .. ... ... . ... .. .... .. ....... ..... ...... . ......... .. ....... ... ... Hollywood, Florida 
Craig Douglas Feit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Bettina Vitale Fiessinger ... . ..... . ... ... ........ . .. .. . . . . .. .. ..... .. ... Palm Beach Gardens, Florida 
Estrella C. Finazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Trisha Ann Fitzwilliam ... . .. . .... . . . ... .... ................... .... .. . .... . . . . . . Plantation, Florida 
Douglas L. Fowler .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cape Coral, Florida 
Christopher Friedlander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Suzanne Marie Furman ..... . .... . ............. ... ...... . . .... ..... . .. . . ... ...... Sarasota, Florida 
Fiona Mary Gallacher .. ........ ........ . .................. . .. ... . . ........ ... . .... Tampa, Florida 
Douglas A. Gallo ..................... .... . . .............. ... . . .... . .. . ... New Port Richey, Florida 
Jennifer Gans .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Petersburg, Florida 
Scott A. Geller ..... . ... .. . . . .. ... . . ....... ... ............ ... . .. . .. .. . . ... Fort Lauderdale, Florida 
Virginia R. Grant ...... . .. . ...... . ... ... ....... .. . ... . .... . . ...... .... .... Fort Lauderdale, Florida 
Cynthia Elaine Greenwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Daryl Grodin . . .............. .. .. .. .... . . ... ... .. .. . ........ ... . . ..... ..... . . .. Aventura, Florida 
Edith Guillen ........ . ......... . .. . . . ...... ............. ... . ..... .. . . ..... .. Coral Gables, Florida 
Christianne A. Guy . . . .... . .... .... . ... . . . ........... . .... ...... ... . . ... . . . . ... . . .. Tampa, Florida 
Karyn L. Haley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Candace Hamilton-Gazonas ... ........ . ......... .. ... . . . ... . ........ .... .... Fort Lauderdale, Florida 
Mary C. Harper ..... . . . .. . ...... . ........ .... . . ..... . ... . . .... .. ... . .. ... . . .. Lake Worth, Florida 
Susan B. Hawkins .... . . . . . ......... ... ....... ............. . . .... .. . . .... ... .. Boca Raton, Florida 
Joanna Evonne Headley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Pamela C. Horowitz .... . .. . . . .. ....... ..... ..... .. . . . ...... ........ . ..... . . .. . Boca Raton, Florida 
Standra Newburn Ivey . .. . . . . ....... ... .... . . ..... . . .. .. . . ... . ... .. .... ..... ....... Miami, Florida 
Scott F. Jaffe ..... . ...... . ...... ... ...... ... ....... . ... ........ ... ... .. . .. . Coral Springs, Florida 
Jack C. Johnson . . .. .... .. .... . .... .... .... ............. . ........ . . .. . . ...... Cocoa Beach, Florida 
Kerry S. Josenhans . .. . .... .... . ....... . . .. .. . . . . ...... . .. .. .. .......... . . Lauderdale Lakes, Florida 
Michele Jeanette Kelly ........ .. ..... ... ..... . . ...... .. .. ... . .. ... .. . .... . . . . ... . Palm Bay, Florida 
Jennifer L. Keweshan ...... . ...... ..... . . ... ... .... . .......... . . .. .. ... ... . ... . . Plantation, Florida 
Roberta I. King . . . .... .... ... . .... .. . ...... . . . ... . . ..... ....... ... . . ..... . New Port Richey, Florida 
Dana L. Kinnard .. .. .. . . .. .. ... ..... . . ... . . . . .. . . . . ... ..... . . . . . . . ....... ... .. Fort Myers, Florida 
Jeryl A. Kost ......... . .... . . .... .... . . .. .. . .. ... . . ...... . .. . .. .. . . ..... . .. Coral Springs, Florida 
Michele Lynn Kratz .. ... .. ........... . .. .. ... .... . . . . . . ..... . . . .. . .. . .. . .. Fort Lauderdale, Florida 
Beth Anne Kremplewski ...... . . .... ....... ... ......... . . . .. . ..... .. ..... .. . .. . . .. Orlando, Florida 
William A. LaDow ........... ... ....... ... ....... .. . ..... ..... .. . .. .. .. . .. ...... Palm Bay. Florida 
Barbara A. Lara . ...... . .... . ... ....... . ...... .... . ... ......... .. ... . . . . .. ........ Miami, Florida 
Michelle L. Latorre . . .. ......... . ... . ..... .. . . ........... . . .. ...... . .. . ... .. . .. .. Evanton, Illinois 
Renee E. Layman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Christine L. Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Tiffany Anne Lynch .............. . . ... ...... ... . . ..... . .. . .. .. . . . . . ..... ... .. . . . Seminole, Florida 
Joseph Brian Lynn . .. .... . . . . ........... . ...... . ... ..... ...... . ... . .. . .. ..... . Boca Raton, Florida 
Michelle A. Mamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Jose Randolfo Marmolejo ... ....... . .. . . . . .. .... . ....... ....... ..... .. .. . .... .. .. . . Miami, Florida 
Melissa Ann Martin ..... . . . .... . .. . . .. ...... ... .. .. . .. . .. . .. ..... ..... .. . .. ... .. . . Naples, Florida 
Carole Nicholas Mayer .... .. .. ........ ....... ...... . .. . . ... . .. .. ... . ..... ... . . . . . Orlando, Florida 
Melissa Y. McCabe .. .. ... . ... .. .. .. . .. . . ... .... . .. . ... . ....... .. ... . .... .. ...... . . Davie, Florida 
Mary K. McDonough. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Bonnie Marion McLaughlin .. . ............ ... .............. . . . . ... . . .... .. . Fort Myers Beach, Florida 
Dina M. Mercadante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Barbara L. Merizalde . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Geraldine M. Mesard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palm City, Florida 
Coy A. Miller . . .. . ............ . .... . . . ..... . . .. . ...... . . . . ....... . . .. ... .. ... . .. . Naples, Florida 
Donna Kaye Miller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pahokee, Florida 
Michael T. Miller .. .... . ... ..... ... . ..... ..... .... ...... ............. ........ Grand Island, Florida 
Linda Parson Mitchell ............................................................ Orlando, Florida 
Thomas Francis Moore, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Valeria L. Moore .... ......... .. . ..... ....... . .. ......................... .... ... Titusville, Florida 
Janis V. Mullen .................................................................. Stuart, Florida 
Franchezka K. Niewiadornski ................................................... Lake Worth, Florida 
William Nestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Sal Nunez ........... ............ . .... ............. . .. . . ....... ............. Coral Gables, Florida 
Kay W. Oglesby ...... .. ... . . . .................. .... ................... ...... .... Lantana, Florida 
Stacey Lyn O'Malley ........................................................ Coral Springs, Florida 
Thomas Flake Oxner .......................................................... Ocklawaha, Florida 
Nadia Margarita Pallais ............................................................ Miami, Florida 
Madeleine Palmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Linda Irene Parnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cape Coral, Florida 
Paula P. Patterson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Richard Frazier Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Annette L. Perella-Fiedler ..................................................... Punta Gorda, Florida 
James Peter Piffath ......... .. ........... .................. ......... .......... . Columbia, Maryland 
Anna Marie Pineda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Andrea Pollack ................................................................ Hollywood, Florida 
Andrea Maida Porter ... . ............. ...... .......... .... ... ........ .... ..... Jacksonville, Florida 
Cynthia J. Raines ............................................................ Jacksonville, Florida 
Linda Rene Ransom ................ ...... ........... . .... .... ......... ... ........ .. Davie, Florida 
Anita J. Ribeiro ................... . . ...... ..... .............. . .. .... ........ .. Plantation, Florida 
Theresa Lillian Roberts ........ ... . ........ .... .................. ...... ... ... . . Cape Coral, Florida 
Yvonne Chelsia Rose-Green ............................................... West Palm Beach, Florida 
Brian Francis Roselione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Arlene Ross ..................................................................... Miami, Florida 
Lisa Marie Rykert ............................................................... Lantana, Florida 
Jemarie Sanchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Diana P. Santamaria .................. . ... .. .... .............. .......... ... ...... .. Miami, Florida 
Wendy L. Scaglione .... .. ..... . .. .. .. .... .......... ........... .... ............. Kissimmee, Florida 
Isabel A. Semidey .. . .............. . .. . ..... ......... ........... .. . ....... . . . Miami Lakes, Florida 
Patricia Elise Schneider .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Barbara J. Sharp ................................................................. Orlando, Florida 
Kim Elizabeth Scheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutz, Florida 
David James Shields .............................................................. Tampa, Florida 
Richard Marc Siegel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Mirella Noemi Silva ..................................................... North Miami Beach, Florida 
Lisa Beth Silverman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Lawrence Jay Simon ........ .. ... ..... ....... ................ ... .... .... ....... Plantation, Florida 
Carole Barbara Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
David C. Smith ......................................................... Jacksonville Beach, Florida 
Nelle P. Smith .. .. ................ ....... ... .............. ....... ...... . West Palm Beach, Florida 
Rhonda Ann Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Laura L. Solomon ......................................................... Boynton Beach, Florida 
Emily E. Spalding ... .... ...... ....... .... ........... .......... ..... . ....... .. . Plantation, Florida 
Silvia Sperber ........ ........... . ... ... .... ..... ............... .. .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Karen A. Stabler ....... .... . . ......... ..... .......... ....... ....... ..... ... Saint Augustine, Florida 
Landa S. Starling .. .... .... . ........ ....... .... .. .. ..... ............. .. ..... Jensen Beach, Florida 
Adriana B. Stella .... .. ............... ...... ... . ............... .... ... .... Pembroke Pines, Florida 
Lara M. Sullivan .............................................................. Plantation, Florida 
Lisa M. Toussaint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fellsmere, Florida 
Guiomar T. Troncone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Jorge Alberto Troncone . .. ... . ..... .. ..... . ........ .. . ........ . . . . ....... . ..... . . Margate, Florida 
Milota Ruth Uliciansky .. .. .. ... . . . ..... .. . . ......... . ..... .. .... .. . .. . .... Fort Lauderdale, Florida 
Laura Elizabeth Vasek ... . . . ......... .. ......... . ..... ... .. ...... ... ........ ... Lake Worth, Florida 
Raul E. Vega .. . ........ .. .. ......... ........ . .. .. .. .. ..... . . . .... .. . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Theresa E. Walker . .. .. .. . . .. .. ... .. ... . . ...... .. . . .. . ..... . . ... ... . . ... ... Boynton Beach, Florida 
Luz N Warfield ... . .... ........ ... .. . ... . .......... ..... . .............. ... .. . . . .. Largo, Florida 
Katherine L. Warr .... .. .. .. ... .. ...... . ... . ... . ........... . .. . ...... . ... .... . Fort Myers, Florida 
Jennifer Herruningway Weathers .. ... ... ... .......... ........ . . ... .... .. . ..... Port SaintJohn, Florida 
Lori E. Weinbach . .... ........ . .. . . . ............ . .... .. . ... . ... . ... .. . .... . ..... . . Tampa, Florida 
Penny B. Williams ...... . . .... . . . .. .. ...... . . .................. . ...... . . .. . Winter Gardens, Florida 
Hope Adina Williams-Daley .. .. ... .. .. . .................... .. . .. . ... . ... .. Lauderdale Lakes, Florida 
Beth Wombough . . ... . .. . ....... . ..... .. .. ... ............... . ........ .. . . .. . Jacksonville, Florida 
Robert Allen Wooten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange Park, Florida 
Jayne N. Yarmuth ....... ... .. . .. . ... .. ....... .. ...... . ..... .. . . ....... . . . . ... Boca Raton, Florida 
Denise M. Young .. . .... ... . .... . .... . . ..... . .. ... .. . . . . .. . .. . . ... . ....... New Port Richey, Florida 
Helen Ann Young . .. . ..... . ... ... .. .. .... .. .. .. .. . ............ .. .... .. . .. . ..... Arnold, Maryland 
Rebeca Rodriguez Zaiser .. . .... ... .. .. ........ .... . . ... . ... . . . . . .... ........ . .. . ... Naples, Florida 
Marc A. Zingaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Armandina Acosta-Leon . . .. . .... . .. .. . . ... . ... .. ... . ... . . .. ....... .. . ......... . ... Miami, Florida 
Dawn N. Anspaugh . ....... .. . . ... . ... .. ... . . . .................. .... . .... ... . ... Lakeland, Florida 
Nevia Mitchell Bellamy ... . ..... ... ... .. .... . ..... ...... . .. .. ......... . .. ..... . . Opa Locka, Florida 
Saundra Louise Bradshaw .. .. . . . .. .. . ..... .. . . .. .. ............... .......... . . ..... . Ocala, Florida 
Deborah A. Bluth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Jennifer J. Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Port Richey, Florida 
Julia Marie Cespedes . .. . ....... . . ... .. .... ... ....... . ..... . ........ . . ......... .. .. Miami, Florida 
Tanis E. Datson .. ........ . ......... . ..... . . ... . . ... . .. . .. . . . . ........ .. . .... Orange Lake, Florida 
Dayma Echeverria .. .... .. .. ... ... .. ... ...... .. . . ... . ... ..... ............. Hialeah Gardens, Florida 
Kelley Harriss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Merry Renee Haynes .............. . .. .. . .. . .... . . . ............ ............ ..... . .. Miami, Florida 
Delores A. Holcomb ... . ..... . . . ... ...... . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunnellon, Florida 
Maria Cristy Holland ... .......... .. . ...... . ... .. ..... .. . ..... . .... ... . .. .. . .. . .. Belleview, Florida 
Elizabeth J. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
James Kelly . .. . . ...... . .. .... . . . . ....... ........ . ... . ... .. .. . .... ... ... .. Temple Terrace, Florida 
Linda Alper Kimberlain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Linda Lee Hopkins-Ledyard . . ............... ...... .. ... .. .. . ....... . .... ... New Port Richey, Florida 
M. Susan Lee . . . ... ... .. .. . ..... . ... ... ... . . .. . .............. . ... ... . .... ... Key Biscayne, Florida 
Maria C. Lopez .... . . ......... . . . . .. . . ........ . .. . .... . . ....... ........ ... . .... . . Miami, Florida 
James Lazarus Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jane K. Miller .. .. ..... ... . .... .. .. ......... ...... ...... . ... .. . .... .. . ..... . . .... Orlando, Florida 
Nancy Paz .. . .. .. .. . .. ... ... . .... . .... . . .. ..... . . . ... . . . ....... .... . ..... ... . .... Davie, Florida 
Arlene Lourdes Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Laurie Anne Portuondo .. ... . ........ .. .... ......... . . . ........ ...... . . ... . .... . .. . Miami, Florida 
Genevieve K. Smith ...... . ........ . . . .. . . .. . .. . ...... . .. . ... . . ....... ... ... .. . . . Belleview, Florida 
Dana Marie Stipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palm City, Florida 
Gloria O. Testa ...... .. . .. . .... . . .. ... . . .... ... ..... .. ...... ........ .. . ... . ... Fort Pierce, Florida 
Lesly S. Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Cindy Marie Walker .... . . .. ... ............ . . ....... . . .. . . . .... .. . . . .... . ... ..... .. Ocala, Florida 
Kimi West . . ... ..... ....... .. . ... .... . ............ .. .. . ......... . .... . . . . ..... .. Ocala, Florida 
Samina Zubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royal Palm Beach, Florida 
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MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD DODGE, Ph.D. 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
MARINE BIOLOGY 
Heather Balchowsky . . . .... ....... .... ... . ... .. .. .. . ... ...... . . .. ... ... . .. . .. .... . Dania, Florida 
Barbara Bolwell .. ... ............... . . ......................................... Hollywood, Florida 
Charles W. Crick Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dania, Florida 
Brenda Ertan .... ... ....... ...... . ............... . ... ..... . ......... . ...... ...... Dania, Florida 
Mark 1. Ford. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Deerfield Beach, Florida 
David S. Gilliam ............................................................... Hollywood, Florida 
Kevin P. Helmle ..... . ......... . .................. . ... . ............... .. .......... Dania, Florida 
Sean 1. Heiss ... .... ........ .. ........ . ....... .. .......... . ............ . . .. . . ...... Davie, Florida 
Matthew 1. Herman . . ...... . ............. . ... .... ...... . .................... ..... Orlando, Florida 
Lee A. Houchin .. . . . ...... . .... .... .. .......... .. . ............. . .. ........ . St. Petersburg, Florida 
Kathleen M. Kuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Elizabeth M. Lu .... ... . .... . ............ . ...... .. ....... ... ....... . .... . ... . .... . . Davie, Florida 
Suzanne L. Piccini .... ... .. .... .... . . . .. .. .. .. ..... ...... . . .. . ...... .... . ... . . ... . Miami, Florida 
Jose C. Pichardo .. . ............................................................ Plantation, Florida 
Tom E. Quinney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Robin L. Sherman .. .. . .......... .. ....... .. ....... ... ......... . ... . . . .... Fort Lauderdale, Florida 
Kevin C. Spingler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Gayle L. Stone .............................................. . ................. Key Largo, Florida 
Susan 1. Teel ............................................................ Pembroke Pines, Florida 
Erin B. Thompson ......................... . . . . . ............. . ..... . ...... Fort Lauderdale, Florida 
Susan L. Thornton ... ..... ...... ....... . ............. ....... .. . . ... .... ........... Dania, Florida 
OCEAN SCIENCES 
Daniel M. Anderegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dania, Florida 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Melissa L. Dore ... ... .. .. . . ... .. .... .............. ... .. . ... . .. . .. ........ Pompano Beach, Florida 
Jin-Seok Kim ............................................ . . ....... .. . .... .. .. . Plantation. Florida 
Kevin M. Kittredge .. . ....... . ........ .. ... .. .................... . ... . ........ . . Chandler, Arizona 
Elroy L. Leavitt .. .... .. . ... . .. . ....... . . . .. . ... .. ........... ... ......... . . ........ Davie, Florida 
MARINE BIOLOGY AND COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Kevin Leo Mahoney. . . . .. ....... . ........................ . ... . ... ... Plantation. Florida 
Madelyn Taberdo Martinez .......... . .......... .... ... . ...... . ... .. . ....... Fort Lauderdale, Florida 
Michelle Tatlock ... .. ..... ... .. ... . ...... . . . . . ....... ...... . .......... . ....... Hollywood, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
School of Social and Systemic Studies 
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MARGO WEISS, Ph.D. 
F AMIL Y THERAPY 
Shazia Akhtarullah ... .... .......... .............. ....... . . ......... ... . .. ... .. .. . . . Daive, Florida 
Ana Laura Arce ..... .. .......... .............. ...... ... ... ...... ............. .... Miami, Florida 
Dawn Margaret Atkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Dina Marie Ayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Arlett Theresa Bagalue-Tracey ... .. ... .. . . .......... . .... ...... ............ Lauderdale Lakes, Florida 
Sophia Leanora Barrett ...... .... .. ... ... ....... ..... ....... .. ............ West Palm Beach, Florida 
Joy A. Berken ................................................................. Hollywood, Florida 
Ana D. Blatman ........................................................ North Miami Beach, Florida 
Daniel A. Brodsky . . ... ......... ................ .... ...... ....... ... ... .. ..... . .. .. Davie, Florida 
Mari Chamberlain ... .. ..... . ... . ...... ...... .. .. ..... ........ . ... .. ... . . . .. ...... Miami, Florida 
Amy Walker Cielo .... ....... .................. ... ............. ..... .. ......... Plantation, Florida 
Toby Ellen Cohan ............................................................... Sunrise, Florida 
Victoria Winstead Durland ... ... ................ . . ............ .. .. .... .. . ... . .. . Palm Beach, Florida 
Jerry Lee Flanders ............................................................. Wellington, Florida 
Alice B. Gandell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Vivian Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Tondria Louise Gelman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Deborah R. Gilman . .... ....... ............................... .. . ... .... .. . . Coral Springs, Florida 
Leah Giwner ................................................................. Cooper City, Florida 
Emilia E. Gonzalez-Abreu ............................................ . .......... Hollywood, Florida 
Thomas Edwin Trevillian Hamer ...... . ..... .. ......... ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Nicole Denise Keane ... .......... ........................... . ................ .. Plantation, Florida 
Lisa Ann Kelledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Tara Marie Kellogg ....................................................... Fort Lauderdale, Florida 
Elizabeth Mandarano ............ ............. ....... ................. . .. .. . . .. Boca Raton, Florida 
Claudia Patricia Menendez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Eric Paul Milne ................................................................... Davie, Florida 
Margot L. Morrison . ........ ................ . ......... . .. .. . ..... . ....... West Palm Beach, Florida 
Kimberly A. Neuman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Kristin Pesola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Kelly D. Pierce ........................................................... Fort Lauderdale, Florida 
Maria I. Polanco . ... ....... ........ . ..................... ..... .... .. .. ... ..... ..... Davie, Florida 
Robert 1. Roogow .... ... ........... ..... .. . ...... ......................... . ... Boca Raton, Florida 
Regina A. Schawaroch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Jody Lynn Schiller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Judith Amanda Seymour ..... ........ .. ..... . . . ......... .... .. . ... ... . . . . ... . ... Plantation, Florida 
Patricia B. Turner ..................................... .......... .......... Fort Lauderdale, Florida 
Catherine N. Wallace ... . ..... ...................... . .... .. .. ..... .... . . . .... . . .. ... Davie, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
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DISPUTE RESOLUTION 
Robert Kendall Abbott . .. .. .. .... . .. . ...... . .. . ..... .. . . ....... . . .. . . ... . ... ... .. " Dania, Florida 
Rogelio Garcia Azcona . ........ . . ...... . . . .. . . . ... . ... . . . .... . ....... .... . Port Saint Lucie, Florida 
Tami M. Boudreaux ...... .. . . . ... . . .... ... ...... .. . . .. ..... . . .... . . .. ...... ... .. ... Davie, Florida 
Andrea Lee Brandon ... .. . . . ...... .. . .. . . .. . . .. ...... . ... . .. . . ... .... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Beth Layman Day .. . . . ........ ... ................ . . ... .. . ....... . ... . ...... Coral Springs, Florida 
Colette Therese Dennehy ... ........ . ...... .... .... . ... ... . .. ...... . .. .. .... ... . . Hollywood, Florida 
Mary C. Doyle ... .. .. . . . . ..... .. ... . ..... ... ............ . . . ......... .. .. . . . .... Aventura, Florida 
Crystal S. Edgington ...... ... . . . .. ... . ....... . .. ... . .. ......... .. ..... . . . . . ... . Hollywood, Florida 
Francis F. Fallah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Candy L. Fish ................ .. ....... . ...... . ........ . ..... .. ...... . .. " Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Frank .. . .. .. .... . ............ .. ........ . ... . .. .. ....... . . . ........ Delray Beach, Florida 
Ann Marie Genova ..... . .. . . .. ... . ... .. .. . ......... . ..... . . . . .. ..... . .. . ....... Hollywood, Florida 
Barbra Gomez . ....... .. ......... .. . . .. .. .......... .. ... . .... ... ...... . . . Pembroke Pines, Florida 
Elizabeth Doherty Hall ........ . . . ............. . ................. . .. . ..... .. ..... Plantation, Florida 
John S. Hamilton . .... . .... . .... .. ...... . ........ . ........... . ..... . ... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Glenn Elliah Joseph .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Barbara R. Karpel ............. . ....... . ........... . ..... . .... . ....... . .... ..... Plantation, Florida 
John S. Kelly ........... . ... .. .... . ....... ... .. .. .. .. .......... . .. . ... . .. . . . . . . .. . Davie, Florida 
Alison Marie Machovina ... . ........ ... .... .. . . ...... ...... .. . ... . ...... . .. . .. . .... . Davie, Florida 
Barbara A. McKinley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Noel Linke Miner . . . . ..... . .. ... . . .. . .. . .. . ... .. . ..... .. .... .. .. ... ... .. . North Palm Beach, Florida 
Margaret B. Montgomery .. . ... . ....... . ......... .. ..... ... .. . ... .. . .. . . . . . West Palm Beach, Florida 
Anna S. Ohanyan .. . ... . . . .. ........ . ... . .. . ... ... ........... . ..... . .. ... . Fort Lauderdale, Florida 
Kelley Stockford Pendleton ....... . ....................... . . . ....... . . . ....... . ...... Davie, Florida 
Jeanmarie Pinto . .. . . .... . ... .. ...... . . . ........ . ..... . . .. . .... . . .. ... . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Jori B. Psencik . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cat Spring, Texas 
Sandra R. Ramdial .... ... . .. . ... . . .. ..... . ... .. . . . ... . ..... . ....... . . . .... .. ... " Sunrise, Florida 
Linda W. Ryan .. . .. .... .. ........ . . .... .. . . ... .. .......... .. . . ... . .. .. .. .. . . . Boca Raton, Florida 
Bonnie W. Salmon . .. . ... .. .. ....... . ..... . . .. . .... .. . . . ..... . . .. ...... . ..... . Cooper City, Florida 
Sheryle Lee Salzman .............. .. ...... .. ...... . . . . . .... .. ........... . . Fort Lauderdale, Florida 
Glorimar R. Schultz . ..... . ... .. .. . ..... . ... .. .... . ....... . . . .... .. ..... . . . ........ . Davie, Florida 
Eve S. Seliger . ...... . ........... . ...... . ...... . ......... ...... . . .... .. .. . . . ... Hollywood, Florida 
Eric I. Shank .. . ....... . ...... . ..... .. ...... .. ......... .. . . ....... . .. ... ... . ... Arlington, Virginia 
Randi S. Shapiro . ...... . ...... . .. . .................. . ......... . .. . .... ... .... Boca Raton, Florida 
Abigail A. Smith ............. ...... ........... . . . ..... . ..... . ...... . ..... .... . ... Dania, Florida 
Jeff A. Smolansky ...................... .. ..... .. .. .. ...... . ....... .. . . .. . . Coconut Creek, Florida 
Christine N. Tapper ... . ............ ... ........ . . . ........ . ..... ... ...... . Lauderdale Lakes, Florida 
David M. Wermus .. .. .. ... . .......... ... .................. . . . . . ... .. ..... . . .. Boca Raton, Florida 
Kelley Kathleen Weston ... .. ... . ..... . .. ... . .. .. .. . . . ...... . ........... . .. . ... . . Plantation, Florida 
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COMPUTER SCIENCE 
Tommy R. Alcendor .. ... . ... .... . . . ...... .. .. ........ . ... . ..... . ... .. . . ... Boynton Beach. Florida 
Hasan Allgayer . ...... .. . . . . ...... . .... . ........ . . . ..... . . .. . .... .. .. ... . ...... Wellington. Florida 
Roberta Butka Arnold . .. .. . . .... . .... . . . . . ....... .. . . ... . ...... . . ... . .. . ..... ..... Dania. Florida 
Craig Alan Bennett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Round Rock. Texas 
NeIdy Annette Cruz-Ramos ..... .... . ........ . ... . . . . .... . . ............. . ..... Boqueron. Puerto Rico 
Weiqing Gao ..... .. ....... .. .. ..... . .... . .. . .. . . .. . .... ............ . .... . ...... Sunrise. Florida 
Victor E. Garcia-Barreras . . . ....... . ..... . ..... . ....... .. . .. ...... . .... ... .. ... ...... Davie. Florida 
Stephen L. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Lauderdale. Florida 
John M. Hare ....... ..... .... . .......... . . . . . .... .. ... . . .... ... . . . .... . . . .. .. . . . . .. Austin. Texas 
Richard R. Jasnocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs. Florida 
Sundara K. Murthy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deerfield Beach. Florida 
Richard J. Quade, Jf. . .......... . ... . ......... . ... . . . . ......... .... . . . . .. . . ... . Fort Wayne. Indiana 
Ricardo Sepulveda Roig .... . ..... . ... . ..... . . ... .. . . ..... .... . ....... . .. . ... .. ...... Davie. Florida 
Philip E. Styron . ... . ... ...... . . .. . ... ....... . .. .......... . ..... .. . .. ....... Coral Springs. Florida 
Hung T. Tran ... .. . ... . .. . ... ... ............ . ... . . . . .. . .... . ... . ....... . .. .. Woodbury. Minnesota 
Yliris Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panama City. Florida 
David E. Vozzola, Jr .. . . . .. . . . ...... . . .. . . ........ ..... ... . ......... .. .. . . .. . Coral Springs. Florida 
David B. Vozzola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs. Florida 
Rahil S. Zaidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coconut Creek. Florida 
Carla V. Zamora . ..... . .. .... .. ... . ... . . .......... . . ...... . ........... ... . ..... Hollywood. Florida 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Raymond S. Alley .. ... .. ... . ......... ... . ... . . . . . ....... . . .. . .. . . .. .... Charleston. South Carolina 
Stephen C. Ankrom ... .... .. .... .. .. .. ..... ... . . . . . . ..... .. .. . . ... .. .... .. .... Seattle. Washington 
Vincent V. Arecchi .. . .. .. . ..... . ... . .... . .. ....... . ..... .. ..... ... ........ . Long Valley. New Jersey 
Daniel N. Baer ... .... ... .. .. . ..... . ..... ....................... ... . ..... Goldsboro. North Carolina 
Richard G Bosch . ... ......... . . . ....... . .... .. .. . .. .. ........ . . . .. .... . ... . . . .. Palm Bay. Florida 
Kathryn Danyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plant City. Florida 
Judith A Davidoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs. Florida 
Debra S. Vaughn Dlugolenski ..... . .... . ........ . .. .. ......... . . .... ........ . .. Fort Gordon. Georgia 
Jeffrey B. Donahue . . . . .. .. ..... . .. . ............ ... .... . .... . ... . .... . . .. . . . Binghamton. New York 
Wanda G. Eineman . ... . . . . .... .. ... .. ... ... .. ...... . . .. . .. . .. .. . . . .... . ... . .. Spring Hill. Florida 
Andrew Craig Eisler ... ........ .. . ... . ......... . ... . ........ .. .. .. ... ... .. . ..... Melbourne. Florida 
Norma J. Foote ..... ... .. .. ... .. .... . ..... . .. ..... .. .. .. . . . . .. . . ... .... . .. Hernando Beach. Florida 
Tangela Delgrata Goa . ......... . ... . ...... . . .. .. . . . . . . . ... ... . .. . ..... ...... . .. ... Miami. Florida 
Diane Hartleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac. Florida 
Adriene Hawkes . . ... ... .. ... ... ... . ..... . ... . .... . . . . ...... . .. ... ....... . ... Forest Grove. Oregon 
Traci L. Henderson ..... . . . ...... .. .. ..... ..... ... . ... .. ... .. .. ... ... .. . ... . ...... Miami. Florida 
Ernest F. Hensley .. . ... . ......... . . .. ......... . ...... .............. . .. ... .. .. .. . Gulfport. Florida 
Obike D. Iroha ... . .... .. ......... .. .. . . ... .. . ... . .... ....... .... . . . ... .. .. .. .. Plantation. Florida 
Ernie Bernard Ivey . ... . ... ... . .. ... ... . .... . ......... .......... .. .... . .. . . . .. . .. Lakeland, Florida 
Christopher Daniel King .. .. ..... .. . .. .......... .. ... .. .... . .. . ... ..... ... ...... ... Miami, Florida 
Richard A. Kolodsick ... ... .. . .. .. .. .... ...... .. . . ... . ... . . . .... . .. .. . . ..... .. . Reed City, Michigan 
Catherine K. Laws . .. ...... ... .... .. . ... . .. ............. . ... ..... .... ... ...... ... .. . Austin, Texas 
Garland A. Logsdon .. . . ... ... ..... .. . .. . . . . .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Breingsville, Pennsylvania 
Mary E. Johnson Logsdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Breingsville, Pennsylvania 
Tamara Loosle .. . .... ... ........ . ................. . .... . .......... . ............ . ... Draper, Utah 
David A. Mayfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Louisville, Tennessee 
Jeanette L. McWaters .. ..... .. ..... ..... . . .. .. .. ... .. .... .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. . .. Lansing, Michigan 
Holladay Harper Mentillo ... ....... ... . .. ...... .. ..... . ... . . . ... . .... . .. . .. .. Merritt Island, Florida 
Jeanne T. Moniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Beach, Florida 
Robert O'Donnell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Madison, Florida 
James R. Oliver .. .. .... ..... . ... . ..... . . . .... . . .. . .. . ... . . ... . . . .. . . ... ... . .. Lafayette, Louisiana 
Jerry Powell . ... . . .. . ..... ... . . . .. . . . .... ..... . . . . .. .. .. . . ..... ..... .. ... .. . .. . Key West, Florida 
Alyssa Beth Rothman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Sherry Thorup .. . . ... ... . .. ....... ..... . ... .. ....... ... .... . ... .. . . .. . . ... .. . .. .. . Davie, Florida 
Denis Tuck ... ... . ... .. .... .. . . ... .. . ...... . ... . ... . . . . .... ... ....... . . .... . .... Dover, Delaware 
Molly A. Villucci .. .... ... .. . . .... . .. .......... .... ... .... ..... .... . .. . ....... .. .. . Davie, Florida 
Joy Haywood Webb . .. . ... . .. .... . .. ........... . ..... ... ..... . . ... . ... . . ... .. Jacksonville, Florida 
Lisa Wilkinson ... . ... . . .... ........ .. . .... .. ... . . ....... .... .... . ..... .. . .. ..... . Tampa, Florida 
MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS 
Juan Ramon Achurra . .. .. . ... .... .. . .... ......... . . ............ ...... ..... Pembroke Pines, Florida 
Jin Seuk An .. ... .... .. .. . .... ... . .. ................ ..... . . ... ...... . .. .. . . . . . Hollywood, Florida 
Michael W. Armstrong .. ...... .. . . . . .... .. .. ...... . . .. ..... . . ... ... . ... .. ... . . .. Richmond, Virginia 
Corey J. Brunisholz . ... .. .. ... . .. . . .. . .......... . . .. . .... .. . ...... . . ... . . .. ... . .. .. Davie, Florida 
Suangsuda Chokpamitkanon . . . ... .... ... ........ ... ...... .. ........ .... .... .. Oakland Park, Florida 
Nigel A. Clarke . .. . . . . . . . .. . . ... . . ...... . ... ..... .... ... . .. ..... ...... .. . ... ...... Davie, Florida 
Reuven H. Cohen ... .... .. .. . .. . . ... . .... . . .. . ... . ..... ..... .... .. .. ... . ... .... . . . Jupiter, Florida 
Cornelis 1. De Jong ... ...... ... ... . .... . . .. ... . ...... .. ..... . . ...... . . ...... .... .. Miami, Florida 
Patricia 1. Dewitt . .. .... . . ... .... ... . . ... . . . .... . . .. ..... ... . . ....... . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Douglas Jon Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompano Beach, Florida 
Michele Franke . ... ... .. .. .. ... . . ..... . .. ....... ...... .. ....... ..... . .. . . . . .. Franklin, Tennessee 
Suzanne Milagros Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Carolyn C. Gargaro . ... ..... . . .. ... . ..... . . ... . . . . . .. .. ..... ..... . . .... . . . . Cherry Hill, New Jersey 
Timothy W. Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boise, Idaho 
Christopher J. Grillo .. ... ... . . . .. .. ... . ........ . . ... ...... .. ..... . ... .......... . Hollywood, Florida 
Margaret E Hughes .... .... . ....... . . ..... . .... . . . . . .. ....... ..... . ... ... .. .. Loxahatchee, Florida 
Wingrove Hunte ... ... ... . . ..... ... . .. ........ . . . .. .. ... . . ..... . .. . . .. ... . . . Grand Cayman Islands 
Prasad Dandapani Iyer . ... . . .. ... . . . ... ...... . . .... .... ............ . .... . .. .... .... . Davie, Florida 
Kathleen Pegg Kryder .. .. . . ..... .... . .. . .. ....... .... .... . ... . ... .. ... .. .. Deerfield Beach, Florida 
Joyce Long . . . ..... . . ..... ... ....... ....... . ... ..... . . . .... .. .. .. ...... . ... ... . Eagan, Minnesota 
Satima Lourvanij .. . . .. .. .. . ... . . . .. .. .. . ..... .. . . . . . . . . . . ... . .. . .... ..... . .. Miami Beach, Florida 
Michael Lynch ... .. ... ... .. . .. .... . ... .... . ... ... ... ... .. .. ... ..... . ... . . Pembroke Pines, Florida 
Virginia Mallett .. .. .. . . .. .... .. .. .. ... ........ . . .. .. ........ ... . . ...... ..... .. Hollywood, Florida 
Kevin D. McFadden .. ... ... . . . . .. ........ ....... .... .. . . . . . ... . .. .. .. . ..... ... . Plantation, Florida 
Gene D. Mille ... . .. . .. .. ... .. . . . . ... .... .. .. . . .. .. . . .... .. .. . ...... . . . . . ..... . ... Naples, Florida 
Corey 1. Orchard . . . .. . .... ... ..... .... . . . . .. . .. .. ... .... ...... ... . . .. ...... Florenceville, Canada 
Melanie F. Parker . .. ... .. .... .. . . .... ...... ... ...... .......... . . ... .. ... . ..... .. . Sunrise, Florida 
David A. Pasternak .... .. ... .... ... .... . . .... ..... ... .... . . . .. . .. ..... .... . . .. .. Plantation, Florida 
Kittiphoj Pecharasawang . ... .... .. ... . ... ........... . . . ..... . ......... .... .. . Oakland Park, Florida 
Jonathan L. Peeler .......... .. . ... .. ... .. .. .. .. . . .... . . ... .... . . .. ........ Fort Lauderdale, Florida 
James R. Wuinn III . ... ... .. . . ... . . .. .. . .. ..... ... ... ... . . .. .. .. . . .. ... ... ...... . Weston, Florida 
Rigaud St. Fort ... .... .. ... ... ... .. ... . . ... . .... .. . .. . .... . ... . .. .. ... . ... .. Delray Beach, Florida 
Michael L. Salem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Vincent Sanchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gary R. Smith ............................................................. Fountain Hill, Arizona 
Marvin A. Stewart ...... .. ..... ... ... ... ....... ~ ................................... Evans, Georgia 
Ronald Stewart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pittsburgh, Pennsylvania 
Nasreen Sultana ........................................................... Boynton Beach, Florida 
Pitsanu Suravachirasak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Terry Neal Toler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Harry D. Washington ........................................................... Newark, Delaware 
Gisele W. Wright ................................................................ Duluth, Georgia 
Jing Jing Yang Fu .......................................................... Coral Springs, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Ahmad S. Baghal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Neil C. Chapman .. .. .. ... .. ... ........... .... ....... .. .. .................... .. Plantation, Florida 
Chun I P. Chen ................. ... ................. .... .............. ..... Palos Verde, California 
Shu-Feng Cheng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Rick B. Clark .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Columbia, Kentucky 
James A. Guerin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dania, Florida 
Obike D. Iroha ., ..... .......................... .......... ..... ................ Plantation, Florida 
Wendell L. Johnson . .... ............ ......... .... ... .......................... Centreville, Virginia 
Ifeng Lee .................................................................... Plantation, Florida 
Doris B. Maitland ........................................................ North Fort Myers, Florida 
Kevin C. Moll .......... . .................................... ................ .... Lenexa, Kansas 
Me-Chester Onyemaechi Odoh ................................................... Hollywood, Florida 
Heddy Pritchard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Floirda 
Denise Eletha Ross ............................................................. Kissimmee, Florida 
M. Waseem Sadiq ............................................................ Alabaster, Alabama 
Samuel Segan Sangodare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Christopher Serrana ...... .. ...................... ....................... .... ..... Boynton, Florida 
Steve Spesard .............................................................. Fort Collins, Colorado 
Beverly Maria Stoutt .......................................... ....... ...... Taxoma Park, Maryland 
William 1. Tetrault ............................................................. Wellington, Florida 
Ronald G. Assaf 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
William D. Horvitz 
Royal F. Jonas 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Wendy Halpern 
Hamilton Forman 
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CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
RONALD LEVANT, Ed.D. 
Dean 
NATHAN AZRIN, Ph.D. 
Professor 
DAVID F. BARONE, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM J. BURNS, Ph.D. 
Professor 
FRANK A. DePIANO, Ph.D. 
Professor 
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Associate Professor 
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Professor 
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Professor 
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Professor 
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Professor 
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Professor 
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Assistant Professor 
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Associate Professor 
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Assistant Professor 
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Professor 
ALEXANDER SOLOVIEV, Ph.D . 
Associate Professor 
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Coordinator, Life Sciences Major 
Associate Professor 
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Noah Alweis, Noelle Presby, Beth Wardlaw, Jennifer Schundler, clarinet; Kathy Klockzeim, piccolo; Maria Kluttz, 
Kevin P. Horan, Andrew S. Masullo, Chris O'Farrill, trumpet; Kelly Kirkpatrick, Ron Gilbert, Ashley Goulet, Ron 
Faircloth, horn; Irene Garcia,jlute; Phil Rodel, Dave Bayardelle, Roy Wimbush, trombone; Chris Stabile, Dominic 
Church, tuba; Kristen Weaver, mallets-percussion; Darrell McKee, Sean Gill, percussion; Katie Swain, oboe; Judy 
Shulman, keyboards; Helena Randel, Marie G. Randell, violin; Shibbon Mitchell, string bass; Michael Marks, voice; 
Mark Cavanaugh, conductor, arranger. 
Special appreciation is extended to: 
Mark Cavanaugh/or coordination, orchestration, and direction o/today's commencement ensemble. 
Rob Gabrielsen/or coordination 0/ commencement. 
Elaine Poff/or coordination 0/ commencement and program design. 
Chip Bowden/or the announcement 0/ candidates. 
Maria Kluttz/or musical assistance. 
Teri Harding from Deaf Services Center of Broward County for sign language interpretation . 
Nova Books' Staff. 
Nova Southeastern University's Physical Plant Staff. 
Nova Southeastern University's Presidential Knights. 
Nova Southeastern University's Support Staff. 
ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they 
were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and 
drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which may 
be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow 
to pennit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is 
trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The 
hood is the key to the costume. With a tassel ofthe same material as the gown, it is lined in silk with 
a color or colors ofthe institution conferring the degree. The length ofthe hood indicates the degree: 
four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and three feet for the Bachelor. The 
hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates 
a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The 
Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a Bachelor, 
while the Master may have a single chevron or have the hood divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities -- white; 
commerce and accountancy -- drab; economics -- copper; education or pedagogy -- light blue; 
engineering -- orange; fine arts, including architecture -- brown; law -- purple; library science --
lemon; medicine -- green; philosophy -- dark blue; science -- golden yellow. 
NOTE: The appearance of a name in this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 


